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  ﭼﻜﻴﺪه
 دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ. اﺳﺖ رود، ﻣﻲ آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎر از آﻳﻨﺪه در ﻛﻪ وﻇﺎﻳﻔﻲ راﺳﺘﺎي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﭘﺰﺷﻜﻲ، آﻣﻮزش اﺻﻠﻲ در ﻫﺪف :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 ياﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﭘﮋوﻫﺶ،اﻳﻦ  ﻫﺪف .ﺎﺳﺖﻣ ﺟﺎﻣﻌﻪ در درﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﺮﻳﻦﺷﺎﻳﻊ از و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺮﻳﻦﻣﻬﻢ از ﻳﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ،
   .ﺑﻮد ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ  يدوره ﺗﺮﻣﻴﻤﻲدرﺳﻲ 
 در. ﻫﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﮔﺮد آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دو ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ،ﻣﻘﻄﻌﻲ_ﻛﻤﻲﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ : ﺑﺮرﺳﻲ روش
 ﻣﺎه ﺳﻪ ﻃﻲ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ روش ﺑﺎ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ، ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﺑﻴﻤﺎران در ﻳﻚ ﻧﻔﺮ 7201 ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي، اول يﻣﺮﺣﻠﻪ
اول را در اﺧﺘﻴﺎر  يﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ يو ﺣﺠﻢ دروس ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺎﺼﻞﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻲ از ﺳﺮﻓ، دوم يﻣﺮﺣﻠﻪ در. ﺷﺪ ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﻳﺞ و اﺳﺘﺨﺮاج
 دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ دوره ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ دروس اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ را در دو داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺮار دادﻳﻢ و ﻧﻈﺮات ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ
   .را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻳﻢ ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﻳﺞ و وﺳﻴﻠﻪ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺮﺳﻴﺪهﻪﺑ، ﻗﺒﻠﻲ يﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺪه ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻮﻣﻲ
 ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﻄﺒﺎق از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ اراﻳﻪﻣﻮرد از اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ  2632اول  يدر ﻣﺮﺣﻠﻪ :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻤﻲ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻫﻤﻪ دروس ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ، اﻧﻄﺒﺎق ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﺑﻴﻤﺎران دارد وﻟﻲ ﺣﺠﻢ دروس ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴ
  .زم را ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﻧﺪارداﻧﻄﺒﺎق ﻻ 3ﻋﻤﻠﻲ
 ﻧﺤﻮي ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ درس ﺣﺠﻢ روي ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻟﺬا. ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮد ﺣﺠﻢ  ﻧﻈﺮ از وﻟﻲ ؛ﺑﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ دروس ﻫﺎيﺳﺮﻓﺼﻞ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻔﻴﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺎژول ﻳﺎ و ﻓﻴﻠﻢ آﻣﻮزﺷﻲ، ﻫﺎيﺑﺴﺘﻪ از اﺳﺘﻔﺎدهﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر،  .ﮔﺮدد آﻣﻮزش ﻛﻴﻔﻴﺖ ارﺗﻘﺎي ﻣﻮﺟﺐ و ﺑﺮﻃﺮف را آن ﻛﺎﺳﺘﻲ ﺗﺎ ﮔﻴﺮد اﻧﺠﺎم
 .ﺑﺎﺷﺪ
  .اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ،ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ درﺳﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ، يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﻄﺒﺎق، :ﻛﻠﻴﺪي واژﮔﺎن
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﮔﺬاري ﺑﺮاي ﻧﺴﻞﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻳﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪآﻣﻮزش در    
  اﻧﺴﺎﻧﻲ يﻪﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺗﻮﺳﻌﻣﻲ
  ﺎنـﻮه اﻧﺴـﻘـﺎي ﺑﺎﻟـﻫﺎﻳﻲـﻲ و ﺗﻮاﻧـﺎﻫـﺪ آﮔـﻊ رﺷـﺎ در واﻗـﻳ 
  
  
  
  
اي ﺑﺮاي ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ وﺳﻴﻠﻪﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻈﺎم. اﺳﺖ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﻲ 
  از ﻃﺮف. ﺐ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎﺳﺖـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﻫﻞـراه ﺣﻪ ـﺑﺮدن ﺑ
  
  
  
  
   داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، -1
داﻧﺸـﮕﺎه  داﻧﺸـﻴﺎر ﭙﺰﺷﻜﻲ،دﻧﺪاﻧ ي، داﻧﺸـﻜﺪه ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﮔﺮوه  ،اﻃﻔﺎل و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ-2
  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان داﻧﺸﻴﺎر ﭘﺰﺷﻜﻲ، يﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، داﻧﺸﻜﺪهو ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ  ،دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -3
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﭘﺰﺷﻜﻲ، يﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، داﻧﺸﻜﺪهو ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ  ،دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ -4
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن ،دﻛﺘﺮاي ﺣﺮﻓﻪ اي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ -5
 13        ﻫﻤﻜﺎرانﺳﻌﻴﺪه درﻳﺎ زاده و 
 29 و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ،01 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
دﻳﮕﺮ، ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺮ ﻛﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺷﺎﻏﻞ  
  ﻫﺎ و ﺖ را ﻣﻴﺎن ﺳﺎزﻣﺎنـﻦ ﻧﺴﺒـﺮﻳـاﻳﺠﺎد ﺷﺪه در آن ﺑﺎﻻﺗ
 يﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ وﻇﻴﻔﻪ. ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ داردارﮔﺎن
ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد، ﻻزم اﺳﺖ در ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي 
 (.1و2)دﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮهﻫﺎي آن از ﻣﻄﻠﻮبﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ـدر آﻣﻫﺪف اﺻﻠﻲ 
  (.3)دروﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲراﺳﺘﺎي وﻇﺎﻳﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه از آن
 و رﻳﺰيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻟﻪ،ﺎﺎﺳﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺴـﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﺣﺴ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
اﺟﺮاي دروس ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻗﺖ و ﺳﻨﺪﻳﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ 
، ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت آن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻛﺎﻣﻞ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ اﺟﺮا  يﮔﺮدد ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
در آﻣﻮزﺷﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ  ي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ9731در ﺳﺎل . ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد
ﺎﺑﻲ ﻣﻮرد ﺧﻮدارزﻳ يﻪ ﺷﻴﻮهـﺑ ﻲـآﻣﻮزﺷﻫﺎي ي ﮔﺮوهﻛﻠﻴﻪ
ﻫﻤﻜﺎران در  و ﺧﺎﻣﻮردي يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (.4)ﺖﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ
 آﻣﻮزش ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻣﻴﺰان ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 1931ﺳﺎل 
  ﻋﻤﻮﻣﻲ يدوره ﻴﻼنـاﻟﺘﺤﺼ ﻓﺎرغ ﻴﻤﻲـﺗﺮﻣ ﮔﺮوه ﻈﺮيـﻧ
  دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻫﻤﺪان دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ يداﻧﺸﻜﺪه 
  (.5)اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻮرد آﻣﻮزﺷﻲ در، ﻫﺎآن 
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﻬﺎرت يﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ زﻣﻴﻨﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﺮﻓﻪ در داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن 
ﻣﻮﺳﻮي و  يﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻣﻴﺰان ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 7831 در ﺳﺎل ﻫﻤﻜﺎران
ﺑﺨﺶ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در  آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﭽﻨﻴﻦ در ـﻫﻤ (.6)ﺎم ﺷﺪـاﻧﺠﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪ ـدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷ يداﻧﺸﻜﺪه
 يﻪﺑﺮﻧﺎﻣ، 5831- 68 ﻫﺎيدر ﺳﺎل آﻫﻨﮕﺮي و ﻫﻤﻜﺎران يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺼﻴﻼن ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ـﺪﮔﺎه ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤـﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ از دﻳـآﻣﻮزﺷ
ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ داﻧﺸﻜﺪه
   (.2)ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ
درﺳﻲ، ﭘﺲ از ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ، ﺑـﻪ  يﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺻﻮﻟﻲ
ﻃﻮر ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش داده ﻣـﻲ ﺷـﻮد وﻟـﻲ 
. درﺳﻲ را ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻛﻨﻨﺪ يﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑـﻪ اﻳـﻦ . اوﻟﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻤﻲ اﺳـﺖ 
داﻧﺶ ﺑﺸﺮي، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  يدر اﺛﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻮرت ﻛﻪ
، ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳـﺐ دﻳﮕﺮﻋﺎﻣﻞ  .درﺳﻲ ﻛﻬﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ و از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ
ﻫـﺎي ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻲ از ﻫﺪف. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ
ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻪﺑ  ـ .اﺳﺖ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ آن آﻣﻮزﺷﻲ
ﻫـﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮان در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻳﺎ ﮔـﺮاﻳﺶ 
ﻋﺎﻣـﻞ ﭼﻬـﺎرم، . ﺖ ﻻزم را ﻛﺴـﺐ ﻧﻨﻤﺎﻳـﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر، ﻣﻮﻗﻌﻴ ـ
ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ . درﺳﻲ اﺳﺖ يﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻣﺪرﺳﺎن در اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻮب اﺟﺮا ﻛﻨـﺪ ﻧﻤﻲ ﻣﺪرسﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ وﻟﻲ 
درﺳـﻲ  يﺷـﻮﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﻲ 
. ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ و زوال ﭘـﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺑﻪ ﻃﻮر  و اﺟﺮاي آن ي از زوال، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ
ﺑﻘـﺎي  يﻣﺮﺗﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨـﺪه 
  ﻮﮔﻴﺮي ﮔـﺮدد ـﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﻮد و از زوال زودرس آن ﺟﻠ ـ
ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي و ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺﺑﺮ اﺳﺎس  (.7و 8)
درﺳـﻲ در آﺧـﺮﻳﻦ ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟـﻮم  يﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﺟـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
 درﺻﺪ 08، ﺣﺪاﻗﻞ 1931اﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺼﻮب دﻧﺪ يدوره
 يي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﻨﺪي اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ از ﻣﺤﺘﻮا و اﺟﺮارﺿﺎﻳﺖ
 ﺳﻴﺎﺳـﺖ  و رﻳـﺰي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. 9)ﻻزم اﺳﺖدرﺳﻲ 
اﺳﺎﺳـﻲ و ﺷـﺎﻳﻊ  درﻣـﺎﻧﻲ  ﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ، ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي
 آﻣﻮزﺷﻲﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان درﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﻛﻨﻨـﺪ،  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺻﻼح را ﺧﻮد و درﻣﺎﻧﻲ
درﻣـﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤـﺎران،  اﻫـﺪاف  ﺗﺤﻘـﻖ  اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ، از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  (.01)ﻣﻴﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﺗﻼف وﻗﺖ ﺑﺪون
ﻛـﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ از آﻧﺠـﺎﻳﻲو دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ  ياﻫﻤﻴـﺖ ﺣﺮﻓـﻪ
ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﺷﺎﻳﻊ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﺳﺖ، ﺑﺮ آن ﺷﺪﻳﻢ 
ﻛـﻪ  ﻋﻤـﻮﻣﻲ  دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ  يدرﺳﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤـﻲ دوره  يﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﺎ 
اﺳﺖ وﻟﻲ ﻫﻨﻮز ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﺟـﺮا ﻧﺮﺳـﻴﺪه اﺧﻴﺮا ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده ﺗﺎ از دﻳﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ  اﺳﺖ را
ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮده، اﺟـﺮاي آن  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻄﻠﻮب
ﺑـﻪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﺳـﻄﺢ در ﻧﻬﺎﻳﺖ رﻳﺰي ﺷﻮد ﺗﺎ اي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﮔﻮﻧﻪﻧﻴﺰ ﺑﻪ
 23         ي درﺳﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲاﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 29 و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ،01 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
و ﺑﺮآوردن ﻧﻴﺎزﻫـﺎي واﻗﻌـﻲ ﺧـﺪﻣﺎت آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺶﻋﻤﻠﻜﺮد 
  .دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ، دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﻢ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ روش
از . ﺑﻮد ، از ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮديﻣﻘﻄﻌﻲاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻋﻠﻤﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ اﺷﺮاف ﻛﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت آﻧﺠﺎﻳﻲ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر  ،ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ
ﻣﺴﺘﻨﺪ و واﻗﻌﻲ اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ، ﺧﺪﻣﺎت 
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ 
اي از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻳﻢ و ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ را دوﻟﺘﻲ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ 
ﻫﺎي ﺳﻨﻲ و ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ از اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﺎ ﺗﺨﺼﺼﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه
دﻫﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻴﻂ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻲ اراﻳﻪﺟﻨﺴﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ 
 05 يﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮ روي ﭘﺮوﻧﺪه يﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺷﺪﻪﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘ
ﺑﻴﻤﺎر، اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ را اﺳﺘﺨﺮاج و 
اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ و رادﻳﻮﻟﻮژي ﺗﻮﺳﻂ . ﻤﻮدﻳﻢﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧ
، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻚ، ﺗﺸﺨﻴﺺ داده
ﻫﺎ، ﻃﻲ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎران و ﺛﺒﺖ درﻣﺎن اراﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ آن
ﻣﻮرد ﭘﺲ از ﺣﺬف  7201در ﻣﺠﻤﻮع . ﺳﻪ ﻣﺎه اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ
ن ﻣﻮارد ﺗﻜﺮاري ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد دﻧﺪا
ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺷﺪه و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺮاد در اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ، ﺛﺒﺖ و 
  . داده ﻫﺎ ﺑﻪ روش آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎ و  ﻲﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘدوم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،  يدر ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﺪرﻳﺲ ﻳﺎ ﻣﻮارد  ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﺪاد)ﺣﺠﻢ دروس ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ 
از آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮي  (ﻳﺎﻓﺘﻪ در دروس ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﻲ اﺧﺘﺼﺎص
، ﺑﻪ 1931دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺼﻮب  يدرﺳﻲ دوره يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اي از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪه ﻣﺮﺣﻠﻪ اول در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻤﺮاه ﺧﻼﺻﻪ
و ( ﻧﻔﺮ 8)اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ دو داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان  يﻫﻤﻪ
در ﻣﺠﻤﻮع )ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ روش ﺳﺮﺷﻤﺎري ( ﻧﻔﺮ 3)ﺷﺎﻫﺪ 
اﻧﻄﺒﺎق ، ﻗﺮار دادﻳﻢ و ﻧﻈﺮاﺗﺸﺎن را در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان (ﻧﻔﺮ 21
ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻣﺒﺎﻧﻲ )دروس دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ 
، 2و1ﻲ ﻧﻈﺮيـﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤـدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ، دﻧﺪاﻧﭙ
ﻊ ـﺎﻣـﺎن ﺟـ، درﻣ3و2و1 ﻲـﻤﻲ ﻋﻤﻠـﻴـﻜﻲ ﺗﺮﻣـﺪاﻧﭙﺰﺷـدﻧ
از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻓﺼﻞ و ﺣﺠﻢ ﺑﺎ  (و درﻣﺎن ﺑﻠﻴﭽﻴﻨﮓ 2و1دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه دﻫﻲ يﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪه ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻖ و ـﺎ ﻣﻨﻄﺒـ، ﺗﻘﺮﻳﺒ(ﺖـﺎﻳـﺮﻳﻦ ﻛﻔـﺑﻴﺸﺘ)ﻖ ـﻨﻄﺒـﻼ ﻣـﻛﺎﻣ
ﭘﺮﺳﻴﺪه ، 3ﺗﺎ  1 يﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻧﻤﺮه( ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﻔﺎﻳﺖ)ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ
  ﻮرتـﺖ ﺑﻪ ﺻــﻚ ﻟﻴﺴـﻫﺮ دو ﭼﻲ ـﻲ رواﻳــﺑﺮرﺳ. ﺷﺪ
  ﻮيـﺘـﻲ ﻣﺤـو رواﻳ (ytidilaV ecaF) ﻮريــﺻﻲ ــرواﻳ 
ﭼﻚ  ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ (ytidilaV tnetnoC) 
ﻧﻔﺮ از ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان  01در اﺧﺘﻴﺎر  ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﻴﻢ، ﻟﻴﺴﺖ
ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟﻮم  ﻀﺎي ﺗﻴﻢـاﻋﻜﻲ و ـآﻣﻮزش ﭘﺰﺷ
. ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺎ اﻋﻤﺎلو ﻧﻈﺮات آن ﮔﺮﻓﺖدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﻗﺮار 
ﺛﺒﺎت ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ دوم ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ،(ycnetsisnoC lanretnI)داﺧﻠﻲ 
ﺿﺮﻳﺐ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ، 
  در ﺪار آنـو ﻣﻘ ﺪـﻪ ﺷـﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒـﮕﻲ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﻫﻤﺒﺴﺘ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . دﺳﺖ آﻣﺪﻪﺑ 0/89ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ، ﺑﺨﺶ 
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ  وﻋﻤﻠﻲ ﻣﻮارد دروس ﻧﻈﺮي و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ درس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  يﻧﻤﺮه و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درس، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﺳﭙﺲ  .ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ، يﻧﻤﺮه ،و ﺑﺮاﺳﺎس آن
در دو ﮔﺮوه ﺑﺎﻻﺗﺮ و  ،اﺳﺎﺗﻴﺪ يﻧﻤﺮهﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  يﺗﺮ از ﻧﻤﺮهﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ . ﻧﻤﺮات داده ﺷﺪه در ﻫﺮ درس ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
اي هﺑﻮده اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮ 3 اﻧﻄﺒﺎقﻣﻴﺰان  يﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه
ﮔﻴﺮد ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺖ درس ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ درس ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ. در ﺳﻪﺿﺮب ﻧﻈﺮي ﻳﺎ ﻣﻮرد درس ﻋﻤﻠﻲ
 درﺻﺪ 08ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﺰان اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎ،
درﺳﻲ ﻻزم  ياز ﻣﺤﺘﻮا و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻤﻨﺪيرﺿﺎﻳﺘ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز  درﺻﺪ 08ﻟﺬا ﺑﺮاي ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ﺑﻪ  (9)اﺳﺖ
  ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻳﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻳﺎ يﻧﻴﺎز اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ
  ﻤﺮه در ﻫﺮ درسـﺮﻳﻦ ﻧـﺑﻴﺸﺘ درﺻﺪ 08 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ " ffo tuC"
 33        ﻫﻤﻜﺎرانﺳﻌﻴﺪه درﻳﺎ زاده و 
 29 و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ،01 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  1ﻧﻴﺰ  اﻧﻄﺒﺎق يﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 
ﮔﻴﺮد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ درس ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲ
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن . ﺑﻮد ﻣﻮرد درس ﻋﻤﻠﻲ ﺳﺎﻋﺖ درس ﻧﻈﺮي ﻳﺎ
 ﻧﻤﺮه ﻫﺮ درس، درﺻﺪ 08اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  يﻧﻤﺮهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
درﺳﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻓﺼﻞ  يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﻄﺒﺎق يﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
 08اﻳﺸﺎن از  يﺗﺮ ﺑﻮدن ﻧﻤﺮهو در ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدﻫﺎ ﻳﺎ ﺣﺠﻢ 
ﻫﺎ و داده. دادﺑﻮدن آن را ﻧﺸﺎن  ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻤﺮه ﻫﺮ درس درﺻﺪ
ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده از روشﺑﺎ 
  .ﺷﺪ ، اﺳﺘﺨﺮاج و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺰارش0/50داري آﻟﻔﺎي 
  
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ـﺪاﻧﭙﺰﺷـﺪﻣﺎت دﻧـﻮرد اﻧﻮاع ﺧـﻣ 2632ﺪاد ـاز ﺗﻌ
ﻮع ـﺮ ﻧـﻈـﻮارد از ﻧـﻣﺪ ـدرﺻ 36/9ﻤﺎران، ـﺪه ﺑﻪ ﺑﻴـﺷ اراﻳﻪ
ﺲ از آن، ـﺎم و ﭘـﻢ آﻣﺎﻟﮕـﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴـﻤﻲ، ﻣﺮﺑـﻣﻮاد ﺗﺮﻣﻴ
ﺠﺎم ـﻦ درﻣﺎن اﻧـﻤﺘﺮﻳـو ﻛ(درﺻﺪ 23/2)ﻮزﻳﺘﻲـﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻢـﺗﺮﻣﻴ
 0/9)ﻮﻣﺮ ــﻼس آﻳﻨـﻢ ﮔـﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴـﺎران ﻣﺮﺑـدر ﺑﻴﻤ ﺪهـﺷ
ﻧﺸﺎن داده  1ﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﺪول ﻳﺟﺰ. ﺑﻮد(درﺻﺪ
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
  *ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ( ﻧﻮع ﺗﺮﻣﻴﻢ و ﻳﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻮاد ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ) ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ :1ﺟﺪول
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  23/2  36/9
، ﻟﺬا ﻣﻴﺰان ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت در ﻨﺪاز آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﻴﻤﺎران  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺧﺪﻣﺖ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ داﺷﺘ *
  .اﻓﺮاد ﺑﻴﺎن ﺷﺪ
ﺑﺎر در ﺧﺪﻣﺎت اﺻﻠﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺟﺰﻳﻲ از آن ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺠﺪدا در ﻣﺠﻤﻮع ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚاﻳﻦ ** 
  .ﺷﺪ ﺷﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اراﻳﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺎت وﻟﻲ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ آن ﻧﺸﺪ ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اراﻳﻪ
  
 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ارﺳﺎﻟﻲ21 ﻣﺠﻤﻮعﺑﻌﺪي ﭘﮋوﻫﺶ، از  يﻣﺮﺣﻠﻪ در
ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ و  11 ،ﺑﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن  .(.درﺻﺪ 19/7ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻲ)ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ
ﻫﻤﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﺮه دﻫﻲ و ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ، از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻓﺼﻞ داد، 
دروس دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ  .ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ
اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ، ﺳﺮﻓﺼﻞ دروس دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ در 
و  2و  1دروس درﻣﺎن ﺑﻠﻴﭽﻴﻨﮓ، درﻣﺎن ﺟﺎﻣﻊ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ 
. ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻧﻄﺒﺎق را دارﻧﺪ 1ﻠﻲ ـدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻋﻤ
ﻲ در ـﻞ درﺳـﺮﻓﺼـﺶ ﺳـﺒﺎق از ﻧﻈﺮ ﭘﻮﺷـﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻧﻄ
 29/2 ﺪ، ازـﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺗﻴـﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﻨﺎﺳدرس 
ﻮا ـﻣﺤﺘﺎن داد ـﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸ. اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد درﺻﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ) ﻢـﻤﻲ از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﺘدروس دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴ و اﺟﺮاي
ﺎن ـﮓ، درﻣـدروس درﻣﺎن ﺑﻠﻴﭽﻴﻨ، (و ﻳﺎ ﻣﻮارد ﻋﻤﻠﻲ آﻣﻮزش
ﺶ ـﺪ ﺑﺨـﻫﻤﺎﻧﻨ 1ﻠﻲ ـﻜﻲ ﻋﻤـﭙﺰﺷـو دﻧﺪاﻧ 2و  1ﺟﺎﻣﻊ 
  ﺎص ـﺎق را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼـﺮﻳﻦ اﻧﻄﺒـﺐ ﺑﻴﺸﺘـﻴـﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗـﭘﻴﺸ
 43         ي درﺳﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲاﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 29 و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ،01 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
دروس ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و  ﻢـﻞ ﺣﺠـﺎﺑـﻣﻘ در. ﺪـدﻫﻣﻲ
ﻴﺰان اﻧﻄﺒﺎق را ﺑﺎ ـﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣـﻛ، 3ﻠﻲ ـﻲ ﻋﻤـدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﻧﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ  ﻤﻲـدﻳﮕﺮ دروس ﺗﺮﻣﻴ .ﺪـﻧﻴﺎزﻫﺎ داﺷﺘﻨ
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و  3و2و1ﻴﻤﻲ ﻧﻈﺮيـﻜﻲ ﺗﺮﻣـﺗﺮﻣﻴﻤﻲ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷ
ﻮردار ـﺎق ﻻزم ﺑﺮﺧـاز اﻧﻄﺒﻢ ـاز ﻧﻈﺮ ﺣﺠ 2و1ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﻋﻤﻠﻲ
  .ﺑﻮدﻧﺪ
اﻧﻄﺒﺎق ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎ و ﺣﺠﻢ دروس از دﻳﺪﮔﺎه ( 2ﺟﺪول
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  14  15  71 -  -  -  1  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ  1
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  (67/5)
  28  201  43  -  2 -  -  ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ  2
  79
  (59/1)
  78
 (58/3)
  3
 ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
  1 ﻧﻈﺮي
  14 15  71  -  -  -  1
  84
 (49/1)
  34
  (48/3)
  4
 ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
  2 ﻧﻈﺮي
  14  15  71  -  -  -  1
 84/5
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  34
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  5
 ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
  1 ﻋﻤﻠﻲ
  882  063  021  -  -  1  -
  743
  (69/4)
  043
 (49/4)
  6
 ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
  2 ﻋﻤﻠﻲ
  47  39  13  -  -  2  -
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  77
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  8
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  2
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  ﺑﻠﻴﭽﻴﻨﮓ درﻣﺎن  01
 0/50
  1/5
 71 12  7  -  -
  12
  (001)
  12
  (001)
  
  ﺑﺤﺚ
اول ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮﻣﻴﻢ دﻧﺪان  يﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻫﺎي ﺧﻠﻔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﺑﻴﻤﺎران 
از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﻣﺎده ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ، ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  را در ﺑﺮ
آﻣﺎﻟﮕﺎم و از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺗﺮﻣﻴﻢ، ﺑﻴﻠﺪاپ ﻛﻪ از ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه 
در دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺖ، از ﺷﻴﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ در ﺑﻴﻤﺎران و  يﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
ﺷﻴﻮع و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ در 
 53        ﻫﻤﻜﺎرانﺳﻌﻴﺪه درﻳﺎ زاده و 
 29 و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ،01 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻫﻤﻜﺎران درو اﻳﺮﻟﻨﺪ  ﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻧﺘﺎ .ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ
 آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎياوﻟﻮﻳﺖ از ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن
و ﻫﻤﻜﺎران در  دوﭘﺮز(. 11)اﺳﺖ ﻧﻴﺎز دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن ﻣﻮرد
ﺑﺮ روي اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ را ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻲ 
 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ از دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻛﻪ
 ﺛﺎﺑﺖ ﭘﺮوﺗﺰ و زﻳﺒﺎﻳﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ، ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
   (.21)ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻨﺪي اوﻟﻮﻳﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮدﻫﻲ ﻛﻪ  داد ﻧﺸﺎندوم ﭘﮋوﻫﺶ  يﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي درﺳﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ  ياﺳﺎﺗﻴﺪ، ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺗﻄﺎﺑﻖاﻳﻦ . ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﺑﻴﻤﺎران اﻧﻄﺒﺎق دارد
. اﺳﺖﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ درﺳﻲ  ياز ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
درس ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﺟﺰ ﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑ
از دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ،  ي، دﻳﮕﺮ دروس ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ دوره3ﻋﻤﻠﻲ
ﻣﻮرد ، درﺻﺪ 08ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ، ﺑﺎ ﻛﺴﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻨﺪي ﺑﺎﻻي 
ﺑﻪ . ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺳﺎﺗﻴﺪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ
وس ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ، در ﺑﻮدن در ﻣﻨﻄﺒﻖرﺳﺪ ﻧﺎﻧﻈﺮ ﻣﻲ
درس ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ واﺣﺪ ﻧﻈﺮي اراﻳﻪ 
ﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻢ ﺑﻮدن ﺳﺎﻋﺖ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻲ
در ﻣﻮرد درس  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻮد؛ ﻫﺎﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺮﻓﺼﻞ
، ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﻋﻤﻠﻲ 3دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﻋﻤﻠﻲ
ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ آﻧﺠﺎﻳﻲاز . ﻣﻄﺮح ﺑﻮدهﻫﺎ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﺮﻓﺼﻞ
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ در  يدرﺳﻲ دوره يﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ  ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 1931ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 
درﺳﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ، ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻻزم  يﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورودي ﺳﺎل وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎي درﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ اﻳﻦ دوره، ﻫﻨﻮز ﺗﺎ 
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ، ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﺷﻴﺎﺑﻲ 
ﺪ از ـﻲ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي اﺳﺎﺗﻴـو ﺑﺮرﺳﻲ ـﻪ درﺳـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻲ اﻳـﻧﻬﺎﻳ
اﻳﻦ ، ﻪـﺎي ﺟﺎﻣﻌـﺎزﻫـﺎق ﺑﺎ ﻧﻴـو اﻧﻄﺒ ﺮاي آنـﻮا و اﺟـﻣﺤﺘ
ﺮورت اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ـﺿﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
   .ﻛﺮد ﺪـﺗﺎﻳﻴرا ﻌﻪ ـﻣﻄﺎﻟ
ﺗﺤﻘﻖ  اي ﺑﺮ رويﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎﻣﻮردي و ﻫﻤﻜﺎران در ﻫﻤﺪان،
داﻧﺶ ﻧﻈﺮي  يآﻣﻮزﺷﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ، در زﻣﻴﻨﻪ ياﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، دﻳﺪه ﺷﺪ  دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن ﻣﻴﺎندر ﮔﺮوه ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ در 
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، از داﻧﺶ و ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ 
اﻧﺠﺎم  در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم
ﻫﺎ در ﻛﻞ از ﻧﻈﺮ آن. ﻮردار ﺑﻮدﻧﺪـﻤﻲ ﺑﺮﺧـﻫﺎي ﺗﺮﻣﻴدرﻣﺎن
وﻟﻲ  (.5)در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻗﺮار داﺷﺖدرﺳﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ  يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
( اﻳﺮان)، و ﻣﻮﺳﻮي ( ﻛﺎﻧﺎدا) ﻟﻴﻨﭻ ،( اﻳﺮان) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﺎدﻗﻲ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان و ﻣﺪت زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﻲ  ﺣﺎﻛﻲ از آن
 (.11،6و21)اﺳﺖ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲﻫﺎي ﺧﻠﻔﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﺗﺮﻣﻴﻢ دﻧﺪان
ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻴﺸﺘﺮ  يدر ﺟﺎﻣﻌﻪ، داد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن
ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﻲ ،ﺷﻮﻧﺪوﺳﻴﻠﻪ آﻣﺎﻟﮕﺎم ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﻲﻪدﻧﺪان ﻫﺎي ﺧﻠﻔﻲ ﺑ
در آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻛﺎﻧﺎدا، اﻳﺮﻟﻨﺪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻟﻴﻨﭻ و ﻫﻤﻜﺎران 
رزﻳﻦ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ و  يوﺳﻴﻠﻪﻪﻫﺎي ﺧﻠﻔﻲ ﺑﺗﺮﻣﻴﻢ دﻧﺪان
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻛﻪ (21- 51)ﺷﻮدآﻣﻮزش داده ﻣﻲ
ﺑﻪ دﻻﻳﻞ  ﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻢ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي  وﻳﮋه درﻪﺑ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﺎﻟﮕﺎمزﻳﺒﺎﻳﻲ و ﻧﮕﺮاﻧﻲ
رﺳﺪ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ 
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﺎ در اﺳﺎﺗﻴﺪ، ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺘﻈﺎر آن ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ از ﻧﻈﺮ
اﻓﺰودن ﺳﺎﻋﺎت ﻧﻈﺮي و ﻣﻮارد ﻋﻤﻠﻲ در آﻣﻮزش ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻫﺎي 
. ﺑﺎﺷﺪ درﺳﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ يﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎي آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺟﺎي 
  .ﺷﻮداﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎﻋﺎت درس ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﺑﺎزدﻫﻲ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ
اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﻘﻂ 
داﻧﺸﮕﺎه را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داده دو ﻧﻈﺮات اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ 
ﻫﺎ و ﺣﺠﻢ دروس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺑﺎاﺳﺖ، وﻟﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﻣﻲ
در ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻛﺎرﺑﺮدي در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوه
 يدرﺳﻲ دورهرﻳﺰي ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻨﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮي ﺑﺮاي ﺑﺮآ
  ﻦ، ﻧﻴﺎزﻫﺎي ـﺮ ﻣﺪرﺳﻴـﻧﻈ ﺎسـﺮ اﺳـﺑ ،ﻲـﻮﻣـﻜﻲ ﻋﻤـدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  آﻣﻮزﺷﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن،داﻧﺶ
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 29 و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ،01 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 ،ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪاز آﻧﺠﺎﻳﻲ .رﻳﺰي ﻛﺮد
 دروسﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎ و ﺣﺠﻢ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل اﺳﺖ، ﻟﺬا 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ و در ﻧﻈﺎم دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲ
  در  دوره ايﺮي ﻫﺎي ـﺎم ﺑﺎزﻧﮕـﻜﻲ اﻧﺠـﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـآﻣ
ﻧﻈﺮات و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻴﻴﻦ ـﭘﺲ از ﺗﻌ ﻲ،ـﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي درﺳ
  .اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺿﺮوري اﺳﺖ
 
   ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،  
ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ از دﻳﺪﮔﺎه  يﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪ راﻫﺒﺮدي و ﺗﻴﻢ ﺑﺎزﻧﮕﺮي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ 
اي ﺗﺎ ﻫﻨﻮز ﻓﺎﺻﻠﻪﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ از دﻳﺪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ، 
ﻟﺬا ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﻄﻠﻮب وﺟﻮد دارد
ﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان و ﻣﺴﻮوﻻن آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ دروس 
در درس ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻮارد ﻋﻤﻠﻲ  وﺳﺎﻋﺖ  ﺣﺴﺐ
ﺑﺮ اﺳﺎس وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ، 3دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﻋﻤﻠﻲ 
و ﻧﻴﺰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ 
ﭙﺰﺷﻜﺎن ﻧﻈﺮات ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻧﺪاﻧ
 ﺧﺼﻮص در .دارداي ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺎﻏﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﻪ ﻃﻮر دوره
 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺳﺖ،ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺟﺮا يﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﻮز ﻛﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺗﻮﺟﻪ آﻣﻮزش در زﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ اﻛﻨﻮن ﻫﻢ از ﺗﺎ ﺷﻮدﻣﻲ
، ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﮔﺮوهاﺳﺎﺗﻴﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ؛ آﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻛﺎﻓﻲ
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ  يدرﺳﻲ دوره يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان و اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از روشﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻲ ﻫﺎدر اﻳﻦ داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﺎژول و ﻧﻮﻳﻦ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ
آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، ﻛﻤﺒﻮد ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزﺷﻲ را در درس ﻧﻈﺮي 
رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻪ، ﺑ3ﻋﻤﻠﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ 
 در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه )ediuG ydutS(راﻫﻨﻤﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ  .ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺮآوردن ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﻛﻪ از ﺷﺎﻳﻊ
  . ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪﻛﺮددرﻣﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ، 
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
ﺗﻴﻢ ﺑﺎزﻧﮕﺮي  ﻣﺤﺘﺮم از اﻋﻀﺎياﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ  ﮔﺎنﻧﻮﻳﺴﻨﺪ
ﮔﺮوه درﺳﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺎﺗﻴﺪ ي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ يداﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲآﻣﻮزﺷﻲ 
ﻫﻤﻜﺎري  دﻟﻴﻞﺑﻪ و ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﻫﺎيداﻧﺸﮕﺎه
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  ارزﺷﻤﻨﺪﺷﺎن
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،  يﻫﻤﻜﺎري و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ دﻟﻴﻞﻪﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﺑ
 ياﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ .ﺪﻨﻧﻤﺎﻳرا اﻋﻼم ﻣﻲ ﺧﻮدﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﺪرداﻧﻲ 
ﻣﺼﻮب داﻧﺸﮕﺎه ، 5ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ  يﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ
  .ﺑﻮدﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮان 
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Background and Objective: The main aim  in medical education  is  teaching  students  to carry out certain 
duties in future. The Restorative Dentistry is a very important dental practice in our country. The aim of this 
study  was  to  determine  General  Dentistry  restorative  curriculum's  adaptation  to  restorative  dentistry 
service needs in community. 
Materials  and  Methods:  In  this  quantitative  cross‐sectional  study  consisting  of  two  phases,  data  was 
gathered by two valid and reliable checklists. In first phase, the restorative dental  services of   ١٠٢٧ patients 
in a dental clinic sampled over a period of three months were analyzed by statistical software SPSS  ١٧.   and 
the results were reported. In the second phase, we provided a list of syllabuses and restorative lessons with 
summarized  results of  the  first phase  to Tehran and Shahed University  restorative  faculty members and 
asked  them  to  express  their  views  about  General  Dentistry   restorative  curriculum's  adaptation  to  the 
analyzed needs in last phase and results were reported.  
Results:  In first phase, ٢٣۶٢ cases of the restorative service were considered. The results showed   that all 
the syllabuses of restorative curriculum met the restorative needs of the patients. But the amount of time 
allocated  to  teaching  “theoretical  cardiology”  and  “practical  restorative  dentistry3”  did  not  meet  the 
students' needs. 
Conclusion: Restorative lessons syllabus was suitable but time was not sufficient. So the amount of time of 
teaching should be added to fix the deficiency, so that the quality of education can be promoted. For this 
purpose using new methods of education via educational package, films and modules may be useful. 
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